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Теорема 1. Пустъ R - 'Неnриводимал корн,евал система 
ран,га r, L+ - аJLгебра Ли типа R+ н,ад произвоJLъны.м noJLeм 
К и !1, ... , fr - ее образующие ЭJLементы (L; = К fi). Тог­
да дJLл JLioбыx двух правилън,ых путей а = (i1 , i 2 , "., im) и Ь = 
(j1,J2, ... ,jm), опредеJLл~ощих ооин корень (т.е. таких, что а; 1 + 
···+а = а:· + ···+а· ) в L имеет место равенство i,1" Jl ]m ' 
2-"(а) fa = (-l)d(i1,j1 ) ги(Ь) fь, 
где !а = [ ... [[fii, f; 2 ], /;3 ], ••• , f;m], и(а) -~ число особых и'Ндексов 
в а (аналогично опредмен,ы fь и и(Ь)), а d(i1 ,j1) - расстолние 
.между простыми кор'Нлми а; 1 и aj1 в схеме ды'Нкина системы 
R. В часm'Ности, дJLл всех а Е я+ имеем dimLa = 1. 
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ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО 
КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
В ряде прикладных задач встречается периодическая краевая 
задача 
Кх = x'(s) + a(s) x(s) + V(x; s) = y(s), х(О) = х(27Г), (1) 
где a(s) Е C2 7r и y(s) Е L2 (0, 27Г) - известные 27Г-периодические 
функции, V -- нполне непрерывный или малый по норме интегро­
дифференuиальный опера тор. 
Поскольку задача (1), как правило, точно не решается, то, 
следуя книге [1], предлагаем общий проекционный метод ее ре­
шения. Согласно этому методу приближенное решение ищется 
в виде полинома 
n 
Xn(s) = L ak eiks, ak Е С, п + 1 Е N, (2) 
k=-n 
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который определяется как точное решение конечномерного урав­
нения 
Кт~хп =: PriKxn = Рпу (хп Е Хп , Рпу Е Yn, Рп Е Pn) , (3) 
Xn = 1Vi (О, 27Г) r п~', Yn = f,2(0, 27r) n н'[., 
где Н! - множество всех тригонометрических полиномов по­
рядка не выше п, а ?п = {Рп} - множество всех N = (2п + 1)-
мерных полиномиальных проекционных операторов в простран­
стве L2. 
Теорема 1. Пусть Рп Е !?~) = {Pn Е IP'n : llPпl!L,-+L, = 
0(1), п -+ оо}, функции a(s) , y(s) Е L2, а V : ivi -+ L2 -
вполне непрерывный оператор . Если краевая задач.а (1) име­
ет единственное решение x•(s) Е Wi при любой правой части 
у( s) Е L2 , то при всех п Е N, начиная с некоторого, уравнение 
(3) общего проекцио~того метода также имеет единственное 
решение. Приближенные решения (2) сходятся к точному ре­
шению x*(s) в пространстве Wi со скоростью 
Теорема 2. Пусть Рп Е I?~2 ) = {Pn Е IFn : l!Pnlli,-+L 3 = 
оо, i1Pnl:c,,-+L2 = 0(1), п-+ оо}, функции a(s), y(s) Е С21Г, а 
V : Wi ---+ С2 1Г - вполне непрерывный оператор. Если кра­
евая задача (1) имеет единственное решение x*(s) Е Wi при 
любой правой части y(s) Е L2, то при всех п Е N, нач.иная с 
некоторого, уравнение (3) общего проекционного метода так­
же и.меет единственное решение Xn(s) Е н'!:_ . Приближенные 
решения (2) при п -+ оо сходятся к точно.му решению x*(s) в 
пространстве Wi со скоростью 
llx*(s) - Xn(s)llwi = О { En (:s x*(s)) 
0
}, 
Еп('Р)с = р(<р, н-:)с,", 'РЕ С2тг· 
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ УРАВНЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
В работе рассматривается уравнение 
(3 Q 
U:r.yz + И:r.у - И:r.z = о, 
z-y-x z-y-x О<а,{3,а+/1<1 
(1) 
в области Н = {(x,y,z): О< x,y,z < +оо,х +у< z}. 
Задача А. Найти функцию И(х, у, z) со смдующими свой­
ства.ми: 
1) U(x,y,z) Е С2 (Й) nC3 (H); 
2) И ( х, у, z) является решением уравнения ( 1); 
3) функция И ( х, у, z) удовлетворяет краевым условиям 
И(х, у, х +у)= ф(х, у), О S х,у < +оо, 
(Их+ Иу - Иz)lz=x+y = 1/J(x, у), О< х, у< +оо, 
U(O,y,z) = f(y,z), О S у S z < +оо. (2) 
При доказательстве существованя и единственности решения 
этой задачи используется решение задачи Коши для уравнения 
(1) , полученное автором 
z-y z-t 
U(x,y,z)=Ф(z-y,y)+k1 j dt j[Ф.(t,s)-2Фt(t,s)-'l/;(t,s)]x 
х у 
x(s -у).В- 1 (z -у- t)l-a-.В(z - t - s)°'-1ds+ 
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